















































a:::: iLa fábrica de ideas!: 
Creatividad y estrategia 
�  en un mundo diverso 
Colegio de Estudios 
Superiores de Administración 
Ju a n  Daniel Co rr ea Salazar
Economist a  y Profesio n al en Estudios Liter­
ario s  de la Pontificia Universid a d  Javeriana. 
Creativo,  Empr esario e Inno v ador. Ha inge­
niado y ge stionado proye cto s  de alto impacto 
en diversos campos, incluyendo r adio, prensa, 
televisión, cultura, med ioambien te y edu­
cación. Se ha especial iz ado en los temas de creat ivi dad, inn ovación, estrategia y comuni­
caciones. 
E
s catedrá tico del CESA desde hace más de 5 
años do nde dicta las clases "Apre nder a pensar" y "Crea tividad e Inn ovaci ón Empre­
sa rial", y de la Escuela de Empresa (EDE) de la 
Univer si dad Sergio Arboleda. 
Ha trabajado en l os Ministerios de Comercio, 
Industria y Tur ismo,  y Medio Ambiente y Vivienda ;  en la Feder ac ión Na cional de Cafete­ros; y en la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrol lo I nterna cio nal (U S AID). 
Actu almen t e  se desem peña como Director de 
Cr eat ivi dad en Acción, cen tro especializado en 
el estudio y la a p licación de la Cr eatividad a 
con textos empresariale s. 















